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Творчество В. Г. Распутина и Лу Яо исследовано в разных аспектах в 
русском и китайском литературоведении. Существуют работы, посвященные 
рецепции творчества русского писателя в китайской критике начала XXI в. 
[Дун Чуньчунь 2017]. Однако до сих пор не проводился сопоставительный 
анализ повестей В. Г. Распутина «Пожар» (1985) и Лу Яо «Жизнь человека» 
(1982) с точки зрения их идейного содержания и особенностей его 
художественного воплощения на разных уровнях структуры текстов: на уровне 
образной системы, пространственно-временных отношений, запечатленных в 
тексте, их жанрово-композиционных особенностей, принципов и приемов 
художественного обобщения. В литературоведении установлено, что на 
современном этапе, отличающемся полилингвизмом, интенсивностью 
межкультурных и межэтнических контактов, необходима разработка ряда 
ключевых вопросов межкультурной коммуникации и диалога, изучение 
разнообразных сторон которой является значимым для формирования 
толерантной личности, владеющей несколькими языками, включенной в 
пространство разных культур.  
Оба писателя обращаются к сходным проблемам, отражающим 
общественно-идеологическую ситуацию, сложившуюся в 1980-е годы в России 
и в Китае: разрушение деревенского уклада жизни, с которым связаны 
традиционные ценности, утрата памяти о своих корнях, неуклонный распад 
старых общинных связей, моральных представлений и привычек. Это 
философско-публицистические произведения, в которых в форме гневных 
инвектив, риторических приемов выразительности, проповеднических 
монологов обличаются эгоизм, равнодушие и социальная безответственность 
современников. Таким образом, между произведениями В. Г. Распутина и Лу 
Яо могут быть установлены общественно-типологические схождения, под 
которыми подразумевают «общественную обусловленность литературно-
типологических схождений, природа которой определяется социальными и 
идейными факторами. Она сказывается на всей структуре художественного 
произведения, но в наиболее концентрированном виде выступает 
преимущественно в его идейных компонентах, отражая философские 
воззрения своего времени и образ мыслей автора. К этой сфере принадлежат 
все те явления, в которых находят выражение отдельные области 
общественного сознания и которые специфическим образом воплощаются в 
литературе. Это прежде всего круг явлений, связанных с проблематикой 
общественно-политических, идеологических взглядов, морали, философии, 
религии, с проблемами, которые приносит с собой развитие науки, других 
родов искусства, правовое сознание и пр. Различия или сходства в сфере 
форм общественного сознания отдельных национальных литератур имеют 
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своим следствием существование различных форм типологических аналогий 
и отличий. При этом аналогии в наибольшей степени обнаруживаются в 
литературах тех народов, которые находятся на сходном этапе 
общественного развития» [Дюришин 1979: 177-178].  
Во-вторых, эти схождения имеют и философско-психологическую 
природу, поскольку, как отмечает Дун Чуньчунь, «между экологическим 
сознанием В. Г. Распутина и китайским даосизмом существует внутренняя 
связь» [Дун Чуньчунь 2017: 34]. Драматически остро звучат в произведениях 
писателей вопросы взаимоотношений человека и природы. Утверждается 
идея органического единства человека и природы, необходимости беречь 
окружающий мир не просто как «среду обитания», а как основу человеческую 
бытия.  
Итак, оба писателя обращаются к философско-нравственной 
проблематике и решают вопрос: быть ли человеку таким, как он есть, честному, 
трудолюбивому, патриоту и гражданину, хозяином на земле, ответственно 
выполняющим свое дело на том месте, куда он вложил всего себя. В обоих 
произведениях проблематика, волнующая общество и входящая в сферу 
внимания публицистики, входит в духовный мир героев, становясь делом их 
жизненного самоопределения, трансформируется в нравственную 
озабоченность судьбами социума и мира в целом. Художественность, 
пронизанная публицистической мыслью, обретает аналитическую глубину. 
В. Г. Распутина и Лу Яо утверждают ценность дома, с которым слиты 
представления о патриархальном укладе бытия, уже отошедшем в прошлое. 
Дом и деревня олицетворяют в глазах главных героев родину.  
Вместе с тем сопоставляемые произведения отражают процессы 
национально-культурной идентификации. Центральный символ повести 
В. Г. Распутина – образ пожара – имеет несколько значений. Во-первых, это 
экстремальное событие, которое становится испытанием героев повести, 
разделяя их на две группы: «архаровцев», у которых нет чувства 
привязанности к родной земле и ответственности за то, что происходит, 
поэтому они расхищают общее добро, и тех, кто его спасает: это начальник 
участка леспромхоза Борис Тимофеевич Водников, Афоня Бронников, всегда 
оказывающийся на самом нужном и опасном месте, сторож дядя Миша 
Хампо, обладающий стихийным ощущением первооснов человеческого 
существования. Во-вторых, пожар бушует в душе главного героя Ивана 
Петровича Егоров, человека совестливого, оставшегося верным прежним 
нормам добра и болезненно переживающего духовно-нравственную 
деградацию людей: «Одно дело – беспорядок вокруг, и совсем другое – 
беспорядок внутри тебя. Когда вокруг – при желании сколько угодно там 
можно отыскать виноватых, а иной раз и вовсе посторонние силы способны 
вступить в действие и сыграть, как говорится, роль. Словом, у того порядка 
или беспорядка много хозяев, им трудно бывает договориться, у них разное 
понимание мира устроенного, и что для одного разумное расположение 
вещей, для другого – полный кавардак» [Распутин 2018]. В-третьих, пожар 
становится метафорой бездуховности. Эта разгулявшаяся на пожаре стихия 
губит дядю Мишу, который всю жизнь сторожил чужое добро, руководствуясь 
принципом: «Не укради!», воспринимающего воровство как личную 
катастрофу. Этот пожар не менее страшен, чем пожар настоящий, и борьбу с 
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ним нельзя откладывать, она требует объединения усилия многих людей. 
Наконец, пожар указывает и на неизбежность катастрофы для 
установившегося в Сосновке типа отношений героев к жизни и друг к другу, 
превращаясь в символ неизбежного возмездия людям и их порядку.  
В основе сюжета повести Лу Яо «Жизнь человека – конфликт города и 
деревни. Изображается ситуация, в которой сельская молодежь должна 
решать проблему самоопределения: подчиниться устоявшимся формам 
жизни, законам и традициям своей среды или обособиться от них, 
противостоять им, обрести духовную и нравственную независимость. Процесс 
ломки вековых устоев национальной жизни разрывал естественные связи 
поколений, разъединял единый национальный мир на отдельные социально-
идеологические сферы. В повести раскрывается душевно-психологическое 
состояние человека, оказавшегося в городе и с трудом приспосабливающегося 
к новым условиям жизни несмотря на то, что город представляет большие, чем 
деревня, возможности для самореализации личности. Цяочжэн впервые 
отправился в уездный город, чтобы встретиться с Гао Цзялинь: «⼀一进加林的办
公室，巧珍就向他怀⾥里扑来。加林赶忙把她推开，说：“这不是在庄稼地⾥里！ 我的领
导就住在隔壁...... 你先坐在椅⼦子上，我给你倒⼀一杯⽔水。”他说着就去取⽔水杯» [路遥，
1982年: 167]. Через переживания Гао Цзялина, его личную драму, автор 
выявляет типические процессы, происходящие с человеком, переживающим 
утрату своего духовного дома. Лу Яо, как и В. Г. Распутин, придерживаются 
реалистических принципов художественного изображения. В творчестве 
русского писателя проявляется символизирующая тенденция, в то время как в 
прозе китайского автора сильны традиции сентиментализма.  
Сопоставительное изучение произведений, принадлежащих к разным 
национальным литературам, позволяет установить общие закономерности 
историко-литературного процесса в его общественно-идеологической и 
внутрилитературной обусловленности и в то же время выявить национальную 
идентичность литературно-художественных систем.  
Идейно-художественная концепция произведения может быть 
использована в качестве параметра сопоставительного анализа, поскольку 
она получает социально-историческое и нравственно-философское 
наполнение, которое обеспечивает ему категориальность, а также 
подключается к широкому культурному, религиозному и другим контекстам, 
которые актуализируются миром самого художественного текста. В ходе 
сопоставления раскрываются своеобразие национального самосознания, 
духовной культуры, национально-психологические черты людей, придающие 
литературно-художественным текстам характерную национальную 
манифестацию.  
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